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     RESUMEN 
 
El trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el  
comercio electrónico y la capacidad de oferta de las 10 principales pymes del sector artesanal 
de confección de muebles en el Distrito de Ventanilla Callao  2014. La investigación es de tipo 
básica, de naturaleza descriptivo – correlacional, el diseño fue no experimental y de corte 
transversal. La muestra es no probabilística de tipo censal; estuvo formado por una muestra de 
50 artesanos de las 10 principales pymes. Para la recolección de datos se utilizó los siguientes 
instrumentos dos escalas tipo Likert para medir el comercio e electrónico y la oferta 
construidas por el mismo investigador. Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman en 
donde se encontró que existe relación entre el comercio electrónico y su relación con la 
capacidad de oferta de las pymes del sector artesanal de confección de muebles en el Distrito 
de Ventanilla - Callao 2014. Se obtuvo un coeficiente de correlación moderado de r= 0.643, con 
una p=0.000 (p < .05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Por lo tanto, se puede afirmar que existe una correlación directa y significativa entre el 
comercio electrónico y la oferta es decir a mayor comercio electrónico mayor oferta.  
 













This research seeks to know what is the relationship between e-commerce and space supply of 
the 10 SMEs in the craft sector producing furniture in the district of Callao 2013?.  Window and as 
a general objective to determine the relationship between e-commerce and supply of the 10 
SMEs in the craft sector producing furniture in the district of Callao window 2014. Research is 
basic type, descriptive nature - correlational design was non-experimental, cross sectional study. 
The sample is not random, census-type; consisted of a sample of 50 of the top 10 craft SMEs. The 
following instruments are used two Likert scales for collecting data to measure e-commerce and 
supply built by the same investigator. Statistical Spearman Rho coefficient where it was found 
that there is a relationship between e-commerce and its relation to the capacity of SMEs in the 
craft sector producing furniture in the district of Callao 2014 Window moderate correlation 
coefficient was obtained was used r = 0.643, with p = 0.000 (p <.05), with which the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. Therefore, we can say that 
there is a direct and significant correlation between e-commerce; and supply is greater at higher 
e-commerce offering. 
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